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ϧ̟फ़ࢄ༒त
̜ઠ઻пѽѨ݀౥ॹথࡀ໸ѣௐޕଅѹ໎ྐྵ߶ଅͅ ړ̝݁
͑ႏവொଅ ѝ͒йл̞͆ѠവюҀҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦબ܎
ࡀ࠰ѝьћ୔๘ௐޕଅᅀڞપเ൦೼඙ͅ ړ̝݁͑ ڞપเ͒
ѝйл̞͆сзѿ န̝౗ĲĹ໪Ĳıॉѣௐޕଅ૜ᅶબ܎ၔͅ ړ
̝݁͑ ૜ᅶબ܎ၔ ѝ͒йл̞͆ѣ໐૒ય৫ړ৶ѣതфѣ௙
৾Ѥ̝૜ᅶબ܎ၔѠпцҀ္೼࣮ѝьћ̝ఓളௐޕଅ৐
ౡೱඏ୹ͅ ړ̝݁͑ ఓ৐ೱ ѝ͒йл̞͆ѣબࢊབซ҇फћ̝
৯໛ྊсબࢊъҁҀѽлѠџјє̞
̜ђҁѳќѣڞપเѤ̝୔๘ௐޕଅѣ໙௜ౡߋᅀ࣮ѝь
ћѣࢊ࿌വொќзѿબࢊབซс࿋ᅆќзјєєѶ̝౒๘
ڥ৫ෟঞѣఓ৐ೱѠпйћѤ̝བซၒၔѹབซ࠱୯сྣ
яьѷ๼ڵษџଙڀйѝџјћпѾя̝ѳє̝ڞપเѠ
࠙юҀ࡚ୠษඑૢ҇ᄜюҀಕჸݍсюѮћѣఓ৐ೱѠ༖
඙ъҁћйџйॶ௢ѷзѿ̝બࢊс୶෕Ѡ૳યъҁћй
ҀѝѤйнџрјє̞ђѣєѶ̝گഡѾѤ̝န౗ĳı໪
๘ௐޕଅဲ्࿶શయకૉࣅͅ ૜ᅶબ܎෕ਯय़ࢅӊӠҫҚ
Ңһ͆ͅ ړ̝݁͑ œŦŴūŢĮĳı ѝ͒йл̞͆Ѡћ̝͑ ୔๘ௐޕଅ
ᅀڞપเ൦೼඙ຐ໛ҟҗҼӜҗӦ͒҇ ੣౗ь̝঱౞̡ห
ಃџབซѣڵ஄ѝьє ŜӝӂĳıŞġŜӝӂňōŞ̞
̜ьрьџсѾ̝ႏവொଅѤ୍̝ᅗѣ္೼࣮ѣവொଅѣ
ѽлѠௐޕѣঀซьєఘѥрѿќѤџф̝ࣗک୛ౖഋ੬
ড়݂ஶͅ łŮźŰŵųŰűũŪŤġōŢŵŦųŢŭġŔŤŭŦųŰŴŪŴ ̞ړ̝݁͑ϸЃЊ͒
ѝйл̞͆๸ѣక৫ౖѣఋफ૱߶߶ଅѷതй̞ђѣєѶ̝
બࢊृซ૑Ѡห৾ޱ໢҇৫јћйћѷ̝ྐྵ௢ѣక৫Ѡཕ
й̝೧੣ҬҗҶҴѣ࿋ห৾сౡэҀшѝѷതф̝หಃџ
ӈҜӠ̷ҕҶӊс࿋݉ूѝйлݢ൏ѷзҀ̞ђшќ̝ш
ѣॶ௢҇ბѾрѠюҀєѶѠ̝گഡѾѤ̝န౗ϩϨ໪๘
ௐޕଅဲ्࿶શయకૉࣅͅ ૜ᅶબ܎෕ਯय़ࢅӊӠҫҚҢ
һ͆ͅ ړ̝݁͑ œŦŴūŢĮĳĲ ѝ͒йл̞͆Ѡћ̝௢ࢴ෕ਯ̡ခ౸
҇৫јє ŜӝӂĳĲŞ̞ђьћ̝ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦબ܎
҇ৄф৤нҀѝ̝ڞપเѣᅧᅀѣಷඍޏѝьћѤඒڱౡ
ߋબ܎ૉࣅͅ ໙௜ౡߋᅀ࣮ ѣ͆णസᅀݶᇮ္஄೼඙ѹ௝
၈෭௹બ܎࣮ѣࢊ࿌сзѿ̝ђҁѾѝѣ౜Ѵခцѹಱൗ
૑ѣೱඏവܥѠ݈н̝ڞપเѣᅧᅀѠпйћѷ̝ђѣબ
ࢊѹ೧੣ҬҗҶҴѣห৾ѕцќџф̝ᅧᅀၒၔѣ଻ຝѳ
ќѣᇍഘษџҨӐ̷һсྣᅆќ̝ᅧᅀଅѣౡߋࠅࢪ҇।
ృнћѣ೴৾ษџબ܎ള౒ѣग़ກѷྣᅆѠџјћфҀш
ѝ҇࠷љрѣᅆہѹݢ൏ѝѝѷѠ၈ਇьћйҀ Ŝ૷ใŢŞġ
Ŝ૷ใţŞġŜگഡŢŞġŜگഡţŞ̞
̜ႏঢ়ќѤ̝шҁѾϩ໪ࠗѣ෕ਯय़ࢅѠпцҀҺ̷Ҳ
̝҇঵ౡᇖຌஷ঱ྴѣ૳౼၈ਇџўѝೱঘཿ޶юҀшѝ
ќ̝ॶ௢҇ѽѿბޱѠ૙юѝѝѷѠ̝шҁѳќѣ಑৫
෕ਯय़ࢅрѾϸЃЊ߶ଅ҇ඩ௿ѝьє໎ྐྵ߶ଅѠവюҀ
बഘษџҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦબ܎ѝьћѣڞપเѣྣᅆ
ౖ̡ᄜ঳ౖ҇ѳѝѶє̞шҁѾѣॆݑ҇෭ьћ̝ॶ௢ѣ
ஃჵ൏҇ફลюҀѝѝѷѠ̝ਘঞѣڞપเຐ໛Ѡ࠙҄Ҁ
ంьйവܥѝьћྣᅆѠџҀള౒̡ ݢ൏҇ბѾрѠюҀ̞
Ϩ̟ϷЂЉߵ଄Ѣڝ઩ླ୞Ѣ௏ޔཇౠќஂჴൎ
̜ਘݸѣᇫ฿ќзҀڞપเѣଘєҀᅧᅀଅѝйнҀϸ
ЃЊ߶ଅѤ̝ڞપྴୟѠ౒ᄄсౡэ̝ҦӒӘҾҤ̷ҪӚ
Ӧௐޕ҇ଦцҀшѝѤ࠼එѣૉ૳ќзҀ̞ьрьђѣݦ
น̝҇ളपษѠყᅔьћ૙ьћйҀૄᆎѤႵ।ќзҀѣ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ̜͆ ĵĲ͘Ķı
ȶਹഽવٺ৪ဥփএഥో௡౾ȷ͈ ঑ݯેޙ͂၌ဥ৘ఠ಺औࠫض͈ࣉख़
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̜ࣗک୛ౖഋ੬ড়݂ஶͅ ϸЃЊ ๸͆ѣక৫ౖ໎ྐྵсଘєҀᅧᅀଅќзҀ୔๘ௐޕଅᅀڞપเ൦೼඙Ѥ̝န౗ĲĹ໪Ĳıॉ
ѣௐޕଅ૜ᅶબ܎ၔѣ໐૒ય৫ړ৶Ѥ္೼࣮ѝџѿ̝͑ ୔๘ௐޕଅᅀڞપเ൦೼඙ຐ໛ҟҗҼӜҗӦ ѣ͒੣౗Ѡѽѿ̝
঱౞̡หಃџબࢊള౒сౙйљљзҀ̞ьрь̝೼඙ႏള҇બࢊьћѷ̝หಃџ໛ᆜ೼඙ѣห৾ѹᅧᅀબ܎ള౒сџ
цҁѥ̝ୌခѠᅧᅀьഘцҀшѝѤਙ໎ќзҀѝй҄ҁћйҀ̞
̜ႏঢ়ќѤ̝ϸЃЊ߶ଅѣ੔ൕᆒᅋ૳഻ѝҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦબ܎ѣྣᅆౖ҇ѳѝѶҀѝѝѷѠ̝໙ႏӝӂӆӝҹ̷
ҪӚӦী޻ࢥݶс૳યьє૳഻෕ਯѹ̝঵ౡᇖຌஷ঱ྴѣબࢊ૳഻џўѣҺ̷Ҳ҇࠱Ѡ္̝೼࣮ڥ৫ঞѣ୔๘ௐޕଅ
ᅀڞપเ൦೼඙ѣᅧᅀ௢ࢴ҇ခ౸̡৤ੴюҀ̞шҁѾѠѽѿ̝ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѠൌтџௐޕѣзҀϸЃЊ๸ѣ໎
ྐྵ߶ଅѠവьћѣ̝୔๘ௐޕଅᅀڞપเ൦೼඙ѣबഘᅧᅀѠљџсҀબ܎ള౒ѣзѿၒѝьћѣҴ̷ӓҕӊӠ̷ҴѠ
љйћѣુڏ҇ด૙юҀ̞
̜ҟ̶ӡ̶һ̡ϸЃЊ̝ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦબ܎̝ڞપเ൦೼඙္̝೼࣮
ӝӂӆӝҹ̷ҪӚӦ޻࿫ᅬ޻ᆒၔ޻ݏ
य़ ࢅ ᇫ ဍ
ќ̝шҁѳќѠ঱ྴъҁћйҀဍफ़҇Ҩ̷ӌ̷ҬюҀш
ѝќ̝ࡱࠒษѠѳѝѶҀ̞
̜ϸЃЊѤ̝௒ڕпѽѨ݁ڕۦຍҾӘ̷ӠӦсಱൗษ
ѠௐޕъҁҀఋफ૱߶ќзѿ̝ђѣ୸࠽ஶ௢Ѥڵഋ௒઻
ѣ൩ᆜѠઢѳѿ̝ണഋ௒઻̝ᆋ݁઻ѭࣗک୛сకѴ̝ђ
ѣࠗѠࢄ႖ᢪஶ௢с݈҄ѿ̝཈ஶঞϪ̼Ϭ໪Ѡॿࡺࣗ႖
ᢪѣєѶѠળၧюҀѝй҄ҁћйҀ Ŝ౹ޣ Şġ Ŝધಗ Ş̞ඩ
໪ړ৶Ѡ཈ஶюҀшѝсѰѝ҈ўќ̝ђѣᄜྐྵᅵѤఘশ
ĲıႯఘзєѿĲįķ̼ ĹįĶఘ̝཈ஶᅵѤఘশĲıႯఘзє
ѿıįĵ̼ ĳįķఘ̺໪ѝ၈ਇъҁћйҀ Ŝ౹ޣ ĩಷୟ ĪŞġ̞
̜шѣஶ௢ѣక৫ݦนѣඩќѤ̝ॿࡺࣗ҇ࠟѶє૜཈
ษџۦຍࡀ໸ѣѰѝ҈ў҇૫лшѝѠџҀс̝೨࠽ѣྌ
௺ୀษᅊپߺࡃᆒၔͅ ŏŰůŪůŷŢŴŪŷŦġőŰŴŪŵŪŷŦġőųŦŴŴŶųŦġ
ŗŦůŵŪŭŢŵŪŰů̞ړ̝݁͑ ЅЇЇЍ ѝ͒йл̞͆ѹࡃࠊಃގ҇
ѝѷџл௺ୀษᅊپߺࡃᆒၔͅ ŕųŢŤũŦŰŴŵŰŮźġőŰŴŪŵŪŷŦġ
őųŦŴŴŶųŦġŗŦůŵŪŭŢŵŪŰů̞ړ̝݁͑ ЋЇЇЍ ѝ͒йл̞͆ѝ
йјєఘীॿࡺͅ࠰ ŎŦŤũŢůŪŤŢŭġŷŦůŵŪŭŢŵŰų̞ړ̝݁͑ Є
Ѝ ѝ͒йл̞͆೼ඨѠѽҀ܋აр̝ђҁ҇ၱѳџйͅ юџ
҄і͑ ળ͒͆рѣृඊ҇༲ѾҁҀшѝѠџҀ Ŝඩ๦ Ş̞ѳє̝
ЄЍ೼ඨѣᄜ჆Ѡ࠙҄Ѿя̝ѹсћѤ಻ћѣ఺ڞࣗс႖
ᢪьћڞપྴୟсќтџй௢഻ќзҀЋЃЊͅ ŕŰŵŢŭŭźġ
ōŰŤŬŦťĮŪůġŔŵŢŵŦ Ѡ͆ઽҀшѝѷതй̞
̜шѣЋЃЊѣ௢഻ќзјћѷ̝එ޳प̝එ໸џўൌ
໹ѣ৹૒ࡀ໸Ѥဲєҁ̝ॹথᅬݷ҇ࠟѶєપ৤ᆜ̡එษ
ߋຍѠѤબௐсџф̝৔݀ௐޕѠѽҀ཈থௐޕ҇ᄜюҀ
௢഻ѝџҀ Ŝ਩຀ Ş̞૳੒̝૜ᅶબ܎ၔѠ࠱њф္೼࣮ѝ
ьћڞપเ҇໛ଛюҀ௙৾ѠѤఓ৐ೱѣབซсྣᅆѠџ
Ҁс̝ђѣ੒ѣϸϻЃͅ łŤŵŪŷŪŵŪŦŴġŰŧġŅŢŪŭźġōŪŷŪůỤ̃໙
௜ౡߋຍ੣͆ྵ ݆҇৫јєѝш҂̝ϽЀЄͅ ŇŶůŤŵŪŰůŢŭġ
ŊůťŦűŦůťŦůŤŦġŎŦŢŴŶųŦ̣ࡀ໸ษ૜ᅶ๘ྵ݆ྴ͆ۦ ຍྵ
฿ѤюѮћคйс̝໢එྵ฿ќѤྴୟړޓѣ৷ჭс಻
ћᆖ়ѝйлຠ෈ษџӄҲӦ҇૙ь̝ണѣ္೼࣮ѝѤڤ
џҀঀᄜѣҢӜҬҲ҇ज౗ьћйҀѝѣ၈ਇѷзҀ Ŝ౞
ܱ Ş̞ђѣєѶ̝തфѣ௙৾ѤൊഽҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ
ଛඍѝьћ̝ဍ્཰ѣᅧᅀѹ̝ڞપเ҇ࠟѶєݶᇮ္஄
೼඙ѣຐ໛ѣྣᅆౖс৹фџҀс̝ЄЍ೼ඨѣ૑࠽џў
҇৤ᆅьћѣଛඍѣಱൗѷൌಃќзҀ Ŝൌែ Ş̞
̜ьрь਼̝ࣞѣय़ࢅќѤ̝૫থஶџўѣ໢එษௐޕс
।ݦщъҁҀ௙৾сзҀѝѣફลѷзѿ Ŝધಗ ĩಷୟ ĪŞ̝
шҁѾѣൊഽ೼඙сҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦଛඍѣޱဲс಍
വษќѤџйшѝ҇৤ᆅюҀшѝѷྣᅆџ௙৾ѷзҀ̞
ъѾѠ̝шҁѳќ̝ڞપྴୟѣௐޕѠവьћධჭьћй
єс̝ЄЍѣۭࢾрѾឧୟౖඩ૛ܑџўрѾ͑ ဎшнѠ
фъ ѣ͒ஶ௢҇ฉюҀшѝѷзҀġ Ŝඩઆ Ş̞шҁѾѣшѝ
Ѥ̝ݵধଅѣॿѨрцѠམܥсџй௙̝৾མܥќтџй
ѕцќџф̝ॿѨрцсୌခѠเ҄јћйџй௙৾сз
Ҁшѝѷ৤ᆅюҀྣᅆсзҀшѝ̝юџ҄і೗ၒষѣҦ
ӒӘҾҤ̷ҪӚӦс౗ᅶьњѾй௙৾ѷзҀшѝ҇૙ь
ћйҀ̞
̜ѳє̝ϸЃЊ߶ଅిѤ̝໪̴ഄ݈औষѠзҀ̞ϸЃЊ
ѣ཈ஶѤĵı੅ൊѽѿഄ݈ьћķı੅ൊс਼ѷതйс̝ϸ
ЃЊ҇ࠟѵຠซ૱߶ڮᆒଦࢊଅѷ৹ᆽଅѣఈ౪сഄ݈ю
ҀѝѝѷѠ̝ఘশခ࿒ѣဦ݂Ѡѽѿଦࢊଅిс਼ൌѝџ
Ҁ໪ᆽс໪૒෪лѠ୍й৹ᆽѭѝయڥюҀ௢ࢴѷ໢ѶѾ
ҁћйҀ Ŝഥใ Ş̞ϸЃЊѣ߶ଅిѤ̝ຠซ૱߶ͅ ໎ྐྵ͆
ڮᆒଦࢊଅே୹ૐଅిͅ ໢ซ߶ଅి ѝ͆Ѵџюшѝсќ
т̝ဲ्̡۹ౡ৫ౘࣅჄ၈ਇͅ ۹ౡ৫ౘ၈ਇᆰ Ѡ͆ћ၈
ਇъҁћйҀ Ŝ۹၈ĳıŞ̞ѳє̞ఘশĲıႯఘവ߶ଅి҇
ࢀѶҀєѶѠѤ̝ఘশయल໪၈ͅ ĳııĺ໪ Ѡ͆ѽҀඐͅ န
౗ĳĲ໪ĲıॉϨ໙ॶ੔ѣఘশ͆҇ ᅀйћ઎ୟьћйҀ Ŝఘ
শĳĲŞ̞шҁѾѣඐ҇ྴϨѠ૙ю̞шҁѾѣшѝрѾ̝
ඇݹѣ్ൊсђѣ໪ൊѠ໛јћфҀшѝќ̝཈ஶᅵѤဦ
҄Ѿџйѝьћѷ̝ϸЃЊ߶ଅ೴ిѣഄ݈сᄬೢъҁ̝
ЋЃЊзҀйѤђҁѠࣞй௢഻ѠзҀ߶ଅсതфџјћ
фҀѝйнҀ Ŝೋ࿚৕ Ş̞
̜ڵၒ̝੔ൕͅ ᆒᅋ ౡ͆ߋѣ௙Ѡჭ҇ষцҀѝ̝ݫсਈ
ѠпйћѤ̝ЋЇЇЍќЄЍ೼ඨ҇৫л߶ଅѷതйшѝ
сзѿ̝ॆݑѝьћ̝཈ஶрѾѣේ࠽ࠗѠ҄єҀᆒᅋ߶
ଅిсതй Ŝೋ࿚৕ ĩಷୟ ĪŞġ Ŝಗใ Ş̞ьрь̝ЄЍѠѽ
Ҁ܋ა҇ಱൗюҀѝйлшѝѤ̝ڞપྴୟсਙ໎ѝйл
ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѠબௐсౡэҀ࠽ࠗѷේфџҀшѝ
ќѷзҀ̞૳੒̝ЄЍќĲı໪ړ௒ౡഝюҀшѝѷ݉໸
ќзҀс̝߶ଅѣଃݶఘѝьћѣౡтсйѹᆒᅋࠅࢪѣ
ஃჵ൏๸Ѥఇਆџଃݶჵ൏ѝџјћйҀѝѣફลѷзҀ
Ŝ਩຀ ĩಷୟ ĪŞ̞ђѣєѶ̝੔ൕᆒᅋ҇৫л௙̝৾ЄЍࠊ
ᅬѠ݈н ଘ̝єҀݵধଅͅ ݍഗ ѝ͆ѣѠҦӒӘҾҤ̷ҪӚ
ӦଛඍѣޱဲѤ̝ݵধ࿠൷ѣवॳрѾѷൌಃќзҀѝй
нҀ Ŝ஛೙ Ş̞
̜ݵধ࿠൷ѤЄЍࠊᅬѹҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦଛඍѣޱ
ဲѕцќџф̝ĳĵ૑ࠗള౒ѣݵধђѣѷѣѷൌтџ࿠
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ນˍȅ˝˨˯ۛ৪ତȪ଻Ȇාయ༆ȫ
໪ġġൊ ı̼ĺ Ĳı̼Ĳĺ ĳı̼ĳĺ Ĵı̼Ĵĺ ĵı̼ĵĺ Ķı̼Ķĺ ķı̼ķĺ ĸıړ௒ ೴ి
န౗ĳı໪๘Ⴉ
ॶ੔߶ଅి
೴ి Ĳġ Ĵġ ĳĴġ ĲĴĴġ ĵĶĲġ ĲĭĴĹĹġ ĳĭĹķĸġ ĹĭĳĹĶġ ĴĭĵĲĺġ
ඎ Ĳġ Ĳġ ĲĶġ ĹĶġ ĳķĳġ ĹĵĲġ ĲĭĸĲĸġ ĵĭĸķķġ ĲĭĹĵĵġ
ஆ Į ĳġ Ĺġ ĵĹġ ĲĹĺġ Ķĵĸġ ĲĭĲĶıġ ĴĭĶĲĺġ ĲĭĶĸĶġ
ఘশĲıႯఘ
വ߶ଅి
಻ള ıįıġ ıįıġ ıįĳġ ıįĸġ ĳįĸġ Ĺįĳġ ĲķįĲġ ķįĶġ Ĳķįķġ
ඎ ıįıġ ıįıġ ıįĳġ ıįĺġ Ĵįĳġ Ĳıįıġ Ĳĺįĺġ ĸįĸġ ĳĳįıġ
ஆ Į ıįıġ ıįĲġ ıįĶġ ĳįĴġ ķįĵġ ĲĳįĶġ Ķįĵġ Ĳĳįĺġ
൷ќзҀ̞ђѣєѶ̝ђѣ࿠൷वॳѣєѶѠᄼ̴џڮ
ᆒ̡࿶શҨ̷ӆҬ҇ᅧᅀьћйҀшѝсბѾрќзҀ̞
തфѣ௙৾Ѥ̝໎ྐྵͅ ຠซ૱ྐྵ വ͆੫Ѡпйћ̝ڮᆒྊ
ѣ૜ঃ࿠൷ѣवॳѣєѶѣ͑ ຠซ૱߶ڮᆒଦࢊ̝͒ ЈІ
Ѓͅ ŒŶŢŭŪŵźġŰŧġōŪŧŦ̣ౡߋѣ૲ ѣ͆ষ௒҇ჭફьє࿶શ
ય੫ѣయకѠѽҀ͑ ໎ྐྵ߶ଅ๸ࢎൕౡߋબ܎ૉࣅ ќ͒ѣ
ӎ̷ӓӋӞӊҨ̷ӆҬѹ໙௜ౡߋᅀ࣮҇ᅧᅀьћйҀѝ
йнҀ ŜਈჂ۹ౡ Ş̞݈нћ̝ݵধဲ४ၔѹ૜ᅶબ܎ၔѠ
пцҀ̝ݵধ̡ӝӂӆӝҹ̷ҪӚӦѹ࿶શᅀ࣮ѣࢊ࿌џ
ўѷಱൗ઻Ѡ໛Ҁс̝࿸ిѣ౒๘ѣਣ੔Ѥ̝߶ଅ̡ݍഗ
Ѡѝјћྌ௜ѠခрѿњѾйшѝсჵ൏ѝџјћйҀш
ѝѷૉ૳ќзҀ Ŝཝޣ Ş̞
ϩ̟ϷЂЉߵ଄Ѣҥӑӗҽң̶ҩәӥફ܍Ѣݡൎ
̜ಷ஼ќѤ̝ϸЃЊ߶ଅсڞપྴୟќтџйѝйлҦ
ӒӘҾҤ̷ҪӚӦௐޕѠઽҀѳќѣ௢ࢴѹ̝ђѣ௢ࢴ݁
ќѣݵধ࿠൷҇ࠟѶєౡߋ಻ཥѣஃჵ൏҇ࠟѶҦӒӘҾ
Ҥ̷ҪӚӦѣޱဲѣྣᅆౖ҇ѳѝѶє̞ႏ஼ќѤ̝ђѣ
ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ҇ޱဲюҀєѶѣબ܎ѠпцҀݢ൏
҇ౙᅬюҀ̞
̜಑৫෕ਯय़ࢅૉᆰрѾѷ੔ൕϸЃЊ߶ଅѣౡߋબ܎
ѠѤݵধษџᅆ೎сࢬф̝рљݵধଅѣ࿠൷сതйшѝ
ѷბѾрќзјєс̝ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦଛඍѠљйћ
ѤђҁѰўჵ൏ќѤџйѝюҀѷѣѷзҀ̞шҁѤ̝ଘ
ݵধଅќзҀݍഗѝѣࠗќѤ̝཈থсਙ໎Ѡџјћтћ
ѷ̝ຆბဍ્཰ѹྴ௝๸҇ᅧᅀьћѷڞપ೉෭̡૜ঃѣ
ڞપྴୟс݉໸ќзҀшѝсђѣڵہѝйнҀь̝шѣ
ѽлџ࠙ओќѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣޱᅶѷڞᅎѣষ௒
ѝૐഘѠൌಃќзҀѝ৤нѾҁҀ Ŝઆใ Ş̞ьрь̝ଘݵ
ধଅьрຆბဍ્཰҇ᅧᅀьћѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦс
ୟᅗџйшѝѹ̝ӄҰҦӦ҇છлണѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚ
ӦଛඍѣߋᅀсୌခѠ৫҄ҁћйџйѝйлჵ൏сз
Ҁ௙৾ѷફลъҁћйҀ Ŝႌশ Ş̞ђѣєѶ̝ྐྵࡃѣక৫
Ѡཕйڞપเ๸ѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦࡀ࠰҇ࢀѶҀ௙৾
ѷതйѝ৤нѾҁҀс̝ЄЍ೼ඨѣѽлџृඊ҇༲Ѿҁ
ҀѷѣќѤџф̝തфѣ߶ଅѠྣᅆрљᄜ঳ќзѿ̝ފ
сࢀѶҀѷѣќзҀѝѷйл߶ଅ૜ఓѣ౥ѷзҀ Ŝ਩̴
ძ Ş̞
̜ѳє̝ݵধဲ४౒๘ѠпцҀᅆݵধϬѣ௢഻ѝѷџҁ
ѥݵধ࿠൷ѷൌтф̝ݵধଅѠѷౣఋษџᄭᄤсџфџ
ѿ̝ѣ҈Ѩѿѝ૑ࠗ҇рцєݶᇮсќтџй௙৾ѷഄн
ћфҀшѝѤᄵڠѠೢഃќтҀ̞ѳє̝ݵধ࿠൷वॳѣ
єѶѠѤީଠѣ੔ൕҨ̷ӆҬѣᅧᅀс࿋݉ूќзѿ̝ݍ
ഗړޓѣҬҲҶӈѝѣڞપ೉෭ѷྣᅆѠџјћфҀѝ৤
нѾҁҀ̞шѣѝт̝ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦଛඍѣޱဲѷ
ൌಃѠџјћфҀс̝཈থࡀ໸ѕцќџфఓളࡀ໸ѣ౒
ॻѷзѿ̝ђѣൊഽଛඍѣޱဲѷᄵڠќѤџй̞ѳє̝
ଛඍ҇ޱဲьєѝьћѷ̝ೱଛсหಃѠവܥьџцҁ
ѥ̝ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѠѤџѾя̝໛ۈ߶ଅѝࠈধન
ѣࠗќѣڞૢѣяҁ҇၈ਇьћйҀૉᆰѷзҀ Ŝ஫ಗ Ş̞
̜݈нћϸЃЊ߶ଅѤ̝಑ѠୡѮєѽлѠ̝෭௜ѣݵ
ধ๘с৹й৹ᆽଅѠ।Ѿҁсіџ̝໢එოќѣჵ൏ѹ૫
থஶ҇ཕлѽлџ௙৾ѝڤџѿ̝ॹথᅬݷ҇ࠟѶєપ৤
ᆜ̡එษߋຍѠѤબௐсџф̝৔݀ௐޕѠѽҀ཈থௐޕ
҇ᄜюҀ௢഻ѝџҀ Ŝ਩຀ ĩಷୟ ĪŞ̞ђѣєѶ̝ҦӒӘҾ
Ҥ̷ҪӚӦѣޱဲѤ̝൴џҀݵধଅѝѣڞપ೉෭ѕцќ
џф̝ఓളѣ૜ᄢс൨҄ҁћѷ̝ണଅѝѣ࠙҄ѿ҇ૐі
૜Ѿѣڞપྴୟ҇৫лшѝсଃݶઅ݈ќзѿ̝͑ ౡ ѣ͒
ேьѝйјћѷݦॹќѤџй Ŝ஫ಗ ĩಷୟ ĪŞ̞љѳѿ̝Ҧ
ӒӘҾҤ̷ҪӚӦଛඍѣޱဲѤ̝ݵধબ܎ќзҀѝѝѷ
Ѡ̝૜ᅶબ܎ќзҀѝйнҀ̞
̜ђѣєѶ̝ݵধ̡ࠈধѝѝѷѠ̝ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ
બ܎҇৫лшѝс୔ᅆџݢ൏ѝйнҀс̝ϸЃЊѣѽл
џఋफ໎ྐྵຠᄜѣവܥѷྣᅆѠџҀѝ৤нѾҁҀ̞ьр
ь̝ౡߋ಻ཥѠпйћݵধюҀݍഗѣ࿠൷ѷൌтй̞ш
ѣѽлџ௢ࢴ݁ќѤ̝൴Ѡڞપเѣຐ໛ѕцсລᅶьє
બ܎ѝьћഝ੔юҀ҄цќѤџф̝૱߶ѣޱซఒඊѹਇ
එрѾઢѳҀౡߋ಻ཥѣબ܎ѣඩѣϨљѝьћഝ੔юҀ
ѷѣќзѿ̝೴৾ษџവ੫сࢀѶѾҁҀ̞૳੒̝໎ྐྵೱ
ඏݶѠпйћѤ̝͑ ᆒᅋѣ௙ Ѡ͒࠙юҀೱඏс਼ѷതф̝
ਇඑঞѣӈҜӠ̷ҕҶӊള౒ѣूໜѣۭࢾ҇ьћйҀဍ
फ़ѷзҀ Ŝࢌࡶဲ Ş̞
̜ђьћ̝૳੒Ѡ੔ൕᆒᅋ҇৫лѝџҁѥ̝ݵধဲ४๸
ѣ੔ൕҨ̷ӆҬѣᅧᅀѷ࿋݉ूќѤзҀс̝ౡߋ಻ཥѠ
࠙҄Ҁஃჵ൏҇ୌခѠग़ກюҀྣᅆсзҀ Ŝ໎༃ Ş̞шш
ќѤ̝ڮᆒษџჵ൏ѷതф̝ڮનѹࠈধનѝѣ࠙ओѷ୔
ᅆќзҀѝѝѷѠ̝шҁѾѣڮᆒଅѠпцҀᅬͅݷ Ҧҷ
҇љрѵшѝ ѷ͆࿋݉ूќзҀѝй҄ҁћйҀ Ŝಗ๦ Ş̞
̜ѳє̝ڞપเѣᅧᅀબ܎҇৤нєѝт̝໛ᆜ೼඙ͅ ೧
੣ҬҗҶҴ ѣ͆ห࡚৾ୠсൌಃќзѿ Ŝ৹ใ Ş̝ђѣവܥ
сќтҀ࡚ୠଅ࿋ഒ҇ફลюҀဍफ़Ѥ̝ಷಊќҨ̷ӌҗ
ьєѷѣѣඩќѷതి।ଦцѾҁє̞ьрь̝೧੣Ҭ
җҶҴѣห̝৾҇੔ൕᆒᅋѠпйћѤၟჵӝӂӆӝҹ̷
ҪӚӦѣڵࠅѝьћ૳યьћйҀҤ̷ҬѷзҀ Ŝ೨ܺஆ Şġ
Ŝჿ௒ Ş̞
̜шѣѽлѠ̝ౡߋ಻ཥѠവюҀબ܎ѣඩќѣڕ඙њц
҇৤ᆅьљљ̝ڮᆒ̡ဲ्̡࿶શсڵളѝџѿҴ̷ӓબ
܎ѣള౒ѝफ੆ษ࿠൷ѣჵ൏҇ग़ກюҀྣᅆсзҀс̝
ڞપเѣຐ໛Ѡ࠙юҀબ܎຿ᄵѝྣᅆџఘ੕ѣ࠙ओс̝
ڮᆒ̡ݵধҨ̷ӆҬѣѽлѠბޱѠџјћйџйшѝ
ѹ̝Ҧ̷ҺҖӀ̷һᄃ҇൷лఘ੕ѣޱဲсൌтџݢ൏Ѡ
џҀѝйнҀ̞
̜ђѣєѶ̝ϸЃЊ߶ଅѣ੔ൕͅ ᆒᅋ ౡ͆ߋѤ̝ڮᆒษ
୷඙ѕцќџф̝ဲ्ͅ ໎ྐྵവ੫ п͆ѽѨ࿶શͅ ௐޕ̝ݵ
ধ ѣ͆ީଠҨ̷ӆҬ҇တᅀюҀшѝѠџѿ̝ڮન̝ࠈধ
ન̝ဲ ्ન ӝ̝ӂ௱ ̝ݵধ௱๸ѣതфѣಕჸ௱с࠙҄ѿ̝
Ҵ̷ӓҕӊӠ̷ҴѷൌಃќзҀ̞
̜ၟჵࠈধҬҹ̷ҪӚӦഋрѾѤ̝ॽ̴ѣૉᆰ၈ਇр
ѾѤဲ्୹ဲ्નѝѣᇍणѭѣྵ݆҇зчҀѷѣѷзҀ
Ŝႌ৕ Ş̞໎ྐྵ҇঱ษѠબ܎юҀ೏௰ѝьћѤဲ्୹сз
͑୔๘ௐޕଅᅀڞપเ൦೼඙ ѣ͒બࢊ௢ࢴѝᅧᅀ૳഻෕ਯॆݑѣ৤ੴ
ѿ̝ਈӟӌӞѕцќџфం߆ॢ̡ધѣѽлѠລ૜ѣૉࣅ
ѹҤ̷Ҭग़ກݶ҇౺ࣈษѠ૳યьћ̝ҤҕӑӀҫӖ̷ѝ
ѣᇍण҇ѷљૉᆰѷзҀ Ŝ௒ใ Ş̞
̜ђѣڵၒ̝ݵধဲ४ގઢঞѤဲ्୹ဲ्નѣओ҄ѿ
сॳஜьћйҀѝѷй҄ҁћйҀ Ŝߕઆ Ş̞ьрь̝ڵཥ
ษџ݈ᆽѠཕлௐޕѹ૱߶Ѡവьћ໎ྐྵѝйлຠଝౖс
зҀшѝрѾ̝ݵধဲ४ѣҤҕӑӀҫӖ̷ѣѽлџҦ̷
ҺҖӀ̷һᄃ҇൷лఘ੕сୌခѠޱဲќтџйшѝрѾ
ѷ̝͑ ໎ྐྵӀҶһӢ̷Ң ѹ͒͑ ໎ྐྵڮᆒᇍᅜࢥࡣݶ ѣ͒ᄃ
߇ѷൌтйѝйнҀ Ŝძഡ Şġ Ŝౡ࣭ Ş̞шҁѤ̝ϸЃЊ߶
ଅѤڮᆒږഝ๘ѷ৹фଘ૔ڮѝѣᇍणџўѣҦ̷ҺҖ
Ӏ̷һ҇࠽ഹьћйҀѷѣќзѿ̝ݵধဲ४ѣѽлѠ
छᄄ౒๘ќѤџф̝঱ษџᅶ௙ќ࠙҄ҀшѝсќтҀࡀ
࠙ѝџҀဲ्୹ѣᄃ߇Ѥږ಺ѝьћൌтйѝйнҀ Ŝ࿶
ใ Ş̞
Ϫ̟း೻࣭ќыњѢڝ઩฿൥೻඘Ѣફࢉ૲౻
̜ಷϩ஼ќѤ̝ϸЃЊ߶ଅѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦબ܎ѣ
ྣᅆౖ̝҇ଃݶဲௐѝйл঱ษџબ܎ѣڵࠅѝьћྣᅆ
ќзҀшѝ҇ѳѝѶє̞ႏ஼ќѤ̝шѣѽлџ༓थѣѷ
ѝќ̝૜ᅶબ܎ၔѠпйћ္೼࣮ѝџјєڞપเѣબࢊ
௢ࢴѠ࠙юҀ঱ྴҺ̷Ҳѝລ૜෕ਯѣവཿрѾ̝ॶ௢ခ
౸ѝஃჵ൏҇।љцୟюшѝѠюҀ̞
̜шѣ္೼࣮ѭڥ৫ьєڞપเѣબࢊ௢ࢴѣ૳഻ѝьћ
঱ྴъҁћйҀѣѤ̝ႛ໪๘ႩѠಷ໪๘ѣॆݑсढੑъ
ҁҀ͑ ଃݶ࿶શ৫ౘࣅჄ၈ਇͅ ࿶શ৫ౘ၈ਇᆰ͆͒ќзѿ
Ŝ࿶၈ĲĹŞġ Ŝ࿶၈ĲĺŞġ Ŝ࿶၈ĳıŞ̝ђшѣඩрѾཌྷళьєѷ
ѣ҇ྴϩѠ૙ю̞န౗ĲĹ໪๘Ѥ݁བྷ࠽ѣєѶ̝໪ࠗબ
ࢊॊిೱ๵ిѝьћѤ̝ϩ༗ьє͑ ĳĳĹ ѝ͒ѷ৤нѾҁҀ
с̝૳੒ѠѤ̝
̡̜ġࢋ౒๘ͅ ໙௜ౡߋᅀ࣮ڀй ѣ͆ࠗͅ ϰॉѳќ Ѡ͆࣫ц
ਕѴఈ౪сതрјє
̡̜ġ౒๘ڥ৫Ѡѝѷџлവܥѣਣᅟ҇ॗ໫ьћѣ̝ఈ
౪ဲᅾͅ Ĳĺ໪๘Ѡఈ౪͆
ѝйјє௢ࢴѠзјєѝయ഑ь̝ണѣ໪๘ѠཿѮћબࢊ
ृซॊిсஜџрјєѝ৤нѾҁҀ̞
̜࣮ളษџબࢊࡀଠ๸ѠљйћѤ঱ྴъҁћйҀҺ̷Ҳ
Ѥџйс̝œŦŴūŢĮĳıѠпйћ̝಻ਈѣఓ৐ೱϮϬݚ୹
ͅධ̢န౗ĲĹ໪ϫॉϨ໙ॶ੔ಈ඙ Ѡ͆വьћҕӦҤ̷һ
෕ਯ҇૳યьћйҀ Ŝӝӂĳıĩಷୟ ĪŞ̞ђѣлі̝ݸ๹с
ຝѾҁєѣѤķĲݚ୹ͅ ݸ๹ᅵ̢ĹĲįĴͮ ќ͆зҀс̝བซ
૳౼сџйѝݸ๹ѣзјєĲݚ୹҇஋йєķıݚ୹ѣ௢
ࢴќзҀ̞џп̝န౗ĲĹ໪Ĳıॉѣௐޕଅ૜ᅶબ܎ၔѣ
໐૒ય৫ঞ̝န౗ĳı໪ϯॉͅ ධ̢෕ਯླѣ཈೾૑࠽ ѳ͆
ќѠڞપเѣႏളѣ৯໛пѽѨଳᅬ࠱୯҇တѐћѣબࢊ
Ѥ ఈ̝౪ͅ བซ ೴͆ిĹĺĵॊќͅ лі બ̝ࢊĹĳĸॊ ќ͆зј
є̞ѳє̝шшѳќѣ෕ਯॆݑ҇ᅀйћ̝န౗ĲĹ̼ ĳı
໪๘ѣڞપเબࢊࡀଠ຿ᄆ҇య഑юҀшѝсќтҀ̞ၒ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ນˎȅ༞௡ߓ๯঑ݯ৘ୡȪ௙মު๯ȫ
န౗ĲĹ໪๘
ͅධϨ͆
န౗Ĳĺ໪๘
ͅධϩ͆ န౗ĳı໪๘
န౗ĳı໪๘
ͅຠᆰ͆ ̜৾ल
৯໛ͅ ফ࿌͆ृ ซॊి ĲĲĵ Ķĵĵ̜ķķĲ ĵĹķ ĳĶ ĲĭĲķĺ
ĩࣟ޾̢ಒ܆̝ධϪ Ī ĵķĭĶĸĵ ĳĶĲĭĲĹĶ ĳĲĺĭĶĵĴ ĺĭĳķĵ ĶĳķĭĶķķ
ͅန࣎൴̢݆ಒ܆͆ ĵıĺ ĵķĳ̜ĴĹı ĵĶĳ Ĵĸı ĵĶı
ଳᅬृซॊి ĸĴ Ĵıı ĳĵķ ĳ ķĳĲ
ĩࣟ޾̢ಒ܆ Ī Ĵ̟Ķĳĺ ĲĴĭķĸĴ ĺĭĹĳĲ ĺĺ ĳĸĭĲĳĳ
ධϨ န͆౗ĲĹ໪๘ခѤ̝န౗ĲĹ໪ĲıॉрѾန౗Ĳĺ໪ϪॉခќзҀ̞
ධϩ ৯͆໛ृซॊిѠѤ̝দ၈ਇѝપ҄ҁҀඐсзѿ̝ړ৶ђѣଳ౞҇ьєඐќ୷ᅬюҀ̞
ධϪ ႏ͆ള݆ޭ͗໛ᆜ೼඙๸ѣଳᅬ࠱୯৷ჭ݈઎ခ҇ࠟѵ̞
ນˏȅ༞௡ߓ๯঑ݯ৘ୡȪܥਅ༆Ȇ৘ତȟܥਅ༆Ȇଔ௶ȫ
બࢊࡀ࠰ Ӕ̷Ҟ̷ œŦŴūŢĮĳı෕ਯ యซോి ൴݆ͅ ܆͆
೴޾
ͅಒ܆͆ͅ૳ి͆ ৔౗ཿ
เѣ௿ ߗૡݶଃ໙ᅶҤ̷җ̷ҪҬҹӓҭ Ĳĺĵ ķĸįĲĴĦ ĸĹĶġ ĵĶıĭııı ĴĶĴĭĳĶı
ӟҶҷ̡ҴӖҶһ ӈҔӦҦӓߗૡݶଃ ĶĲ ĲĸįķĶĦ ĳıķġ Ĳĳıĭııı ĳĵĭĸĳıġ
ӂ̷һҕҪҬһ ბไҰӈһҙҚҕߗૡݶଃ Ĳ ıįĴĶĦ ĵġ ĳıĸĭĺıı ĹĴĳġ
௿থѿ қҢҮӞ̡ҝӉ̡ӔҞһӠҾҢҬߗૡݶଃ Ĳı ĴįĵķĦ ĵıġ ĵĸıĭııı ĲĹĭĹııġ
ӑҢһҬ ߗૡݶଃҹҢӁҬҫӖӄӦ ĳ ıįķĺĦ Ĺġ Ĵĺĺĭııı ĴĭĲĺĳġ
ҝӍӟ̷һҽӆ ໙ႏไࡃߗૡݶଃ ĳĳ ĸįķĲĦ Ĺĺġ ķĳĭĸĺı ĶĭĶĹĹġ
ŔŸŪŵŤũġřŔ ᄜॻݶଃқ̷ҹҖ̷ӑ̷ҤҶһ ĳ ıįķĺĦ Ĺġ ĵĵĭĶĳı ĴĶķġ
ђѣണġͅ ධ͆ ĸ ĳįĵĳĦ ĳĹġ Ĵııĭııı Ĺĭĵııġ
͕஛ल͖ ̜ ĳĹĺ ĲııįııĦ ĲĭĲķĺ ̜ ĵĲĶĭĲĴĹġ
ͅႵࡌ໛͆ ĲĶĸ ̜
৾ल ̜ ĵĵķ ̜
ධ ђ͆ѣണѣ൴݆Ѥ̝ҝӍӟ̷һҽӆ͗ЇϺѣҮҶһ҇ೢซьћ઎ୟ̞
ၔѝьћѤ̝ଃݶ࿶શ৫ౘࣅჄ၈ਇѠпцҀ္೼࣮ྊબ
ࢊ૳౼ѠпцҀબࢊ૳ిిͅ ĲĭĲķĺॊ͆҇ œŦŴūŢĮĳıѣ෕
ਯॆݑѠпцҀީࡀଠѣ৔౗ཿͅ Ⴕࡌ໛Ѥ஋ф Ѡ୍͆й
ཿᆰ༖ခьє̞шҁѾѣॆݑ҇ྴϪѠ૙ю̞ڵ཯બࢊѣ
തйѝપ҄ҁҀࡀ࠰Ѥ္̝೼࣮ਇ૙ͅ ĳĳ໪ރซ͆Ŝਇ૙ Ş
Ѡпйћ̝෭௹ࡀ໸ѹࠅࢪ౒টࡀ໸с࿌݈ъҁєಕᅀࡀ
࠰ѠࣥခъҁҀ͑ เѣ௿͒ͅ ķĸįĲĴĦ ќ͆зѿ̝шҁѤڵ
ཥѠॹ҄ҁћйҀ෭ѿќзҀ̞ьрь̝ࠋڠџಕᅀࡀ࠰
ѠࣥခъҁҀ͑ ӟҶҷ¦ҴӖҶһ͒ͅ ĲĸįķĶĦ с͆ϩڕќз
ѿ̝ђҁџѿѣ߇৾҇ಓѶћйҀ̞шѣшѝѤ̝ᅧᅀଅ
сྣяьѷ৹ࡀ໸҇ࢀѶћйҀᄆќѤџйшѝсચнҀ̞
̜џп̝ۍᅢѣ೴޾ͅ ĵĲĶĭĲĴĹಒ܆ Ѥ̝͆య഑ോిѠ൴
݆҇߀цєѷѣќзѿ̝બࢊ૳౼ѣ೴޾ͅ ĶĳķĭĶķķಒ܆͆
ѠവюҀ߇৾ѝьћѤĸĹįĹĦѠᅾѳҀ̞ਮ޾ͅ ĲĲĲĭĲķĳ
ಒ܆ Ѥ̝͆ႏള৯໛ѝຎ૑ѣଳᅬ࠱୯ͅ ໛ᆜ೼඙͗໛ᆜ
೼඙ঀซ࣮͗ঀซോ๸݈͆ ઎ခѝ৤нѾҁҀ̞
̜ຎ࠽ࠗѣଳᅬ࠱୯ѣᅧᅀ௢ࢴѤ̝œŦŴūŢĮĳıѣ෕ਯॆ
ݑќѤ̝೴ిͅ ܋Ѯి ќ͆ĲĭķĹĴॊќзѿ̝ॽ̴ѣଳᅬ
࿫ڕအѣ܋Ѯి̝҇ྴϫѠ૙юͅ ධ̢͑ ႏളଳᅬ Ѥ͒ఓ৐
ೱ໿ٷခѣѴќધාഡབඊခѤࠟ҈ќйџй̞͆ шѣඐ
Ѥ̝ႏള৯໛ѝຎ૑ఈ౪ќџйѷѣͅ ଳᅬఈ౪ѣѴ ѷ͆
ࠟѳҁєిќзҀс̝ྴϪѠ૙ьєႏളѣ৯໛ͅ બࢊ͆
૳ిрѾଳᅬ࠱୯ѣหᅀсџй͑ ౡളॶொၒૡͅ ௿থѿ̝
ӑҢһҬ͆͒҇஋фॊిͅ ೴ిͅ ĵĴĵॊ̢͆ యซോిͅ ĲĭĲĳĲ
ോ͆͆ќ̝ႏളଳᅬпѽѨђѣണړޓѣଳᅬѣ܋Ѯి
ͅĲĭĶĺĴॊ р͆Ѿయซͅ ཿᆰ༖ခ ю͆Ҁшѝќ̝ႏള৯໛
ѝຎ૑ѣଳᅬ࠱୯݈઎௢ࢴѠࣞйѝ݃ซюҀ̞ђѣॊి
ѝࣟ޾ѣయ഑ඐѷ̝ຎэфྴϫѠ૙ю̞
̜шѣଳᅬ࠱୯݈઎ѣయซ೴޾Ѥͅ ĲıĴĭĵıĲಒ܆̝،͆
ќзѿ̝ಷୡѣબࢊ૳౼ѣ೴޾ͅ ĶĳķĭĶķķಒ܆̝ĩłĪ͆
ѝႏള৯໛ࣟ޾ѣయซ೴޾ͅ ĵĲĶĭĲĴĹಒ܆̝؍ ѣ͆ਮ޾
ͅĲĲĲĭĵĳĹಒ܆ Ѡ͆ࣞф̝ѳє̝ႏള৯໛ࣟ޾͗ଳᅬ࠱୯
݈઎ѣయซ೴޾ͅ ،͗؍ Ѥ͆ͅ ĶĲĹĭĶĴĺಒ܆ Ѥ̝͆બࢊ૳
౼ѣ೴޾ͅ ĩłĪ Ѡ͆വьћ̝ĺĹįĶͮѣୋ๵ᅵќзѿ̝പ๵
џࣟ޾యซѝབඊюҀ̞
̜ړ௒ѣҺ̷Ҳခ౸Ѡѽѿ္̝೼࣮ѝьћѣ୔๘ௐޕଅ
ᅀڞપเ൦೼඙ႏളпѽѨଳᅬ࠱୯ѣᅧᅀ૳഻сయ഑ќ
тєѝйнҀ̞
ϫ̟း೻࣭ќыњѢڝ઩฿൥೻඘Ѣଲᅫ૲౻
̜ಷୡѣœŦŴūŢĮĳıќѤ̝૱߶အѣᅧᅀଅిѣႏളఈ౪
ॊిпѽѨଳᅬ࠱୯ॊిѷ෕ਯьћпѿ̝ႏളѣఈ౪ॊ
ిѠљйћѤ̝ࡀଠအѣબࢊ૳౼ѝຎᄼѠ̝န౗Ϩϯ̼
ĳı໪๘ѣબࢊॊిѣ຿ᄆ҇య഑юҀшѝсќтҀ̞ш
ҁѾ҇ྴϬѠ૙ю̞џпœŦŴūŢĮĳıѣ෕ਯќѤ̝ଳᅬ࠱
୯ѣ෕ਯѤ̝Ϩ৷ჭ҇Ϩॊќ෕ਯ҇ьћйҀс̝шҁѤ
ྴϩѣҺ̷ҲѝڤџҀҞҙӦһၒၔќзѿ̝య഑ॊిѤ
ࢀѶџй̞
̜ႏളબࢊ಻ളѠпцҀϸЃЊ߶ଅѣ߇৾ѤķĳįıĦќз
Ҁс̝ͅ ႏളѝຎ૑ќџй ଳ͆ᅬ࠱୯ѣѴѣఈ౪಻ളќ
ѣຎ߇৾ѤĺıįķĦќзјє̞шѣॆݑрѾѷ̝ڞપเѣ
ᅧᅀଅѤ̝ϸЃЊ߶ଅсതйшѝѤბѾрќзҀ̞ьр
ь̝ϸЃЊړޓѣ९૱߶ѷതйшѝрѾ̝୸࠽ຐ໛Ѡз
єјћѤ̝ީ૱߶̡ఓള௢഻Ѡܥэє೧੣ҬҗҶҴѣಱ
͑୔๘ௐޕଅᅀڞપเ൦೼඙ ѣ͒બࢊ௢ࢴѝᅧᅀ૳഻෕ਯॆݑѣ৤ੴ
ນːȅ༞௡ߓ๯Ȫਘၑȫ঑ݯ৘ୡȪਘၑ໐պ༆ȫ
ଳᅬ࠱୯ѠпцҀଳᅬ࿫ڕ ࠱୯ࣟ޾ͅ ܆͆ ܋Ѯి య̜ซ ̜ࣟ޾ ĩಒ܆͆
ႏളଳᅬ Ķıĭıııġ Ĺĺ Į ̜
ঀซോͅ ҕ̷ӓૡѳєѤҹ̷ӉӞ඙тૡ ফ͆ߺ Ĵıĭıııġ Ĵıĺ ĸĺĹġ ĳĴĭĺĵıġ
໛ᆜ೼඙ঀซ࣮ফߺ Ĵıĭıııġ ĲıĹ ĳĸĹġ ĹĭĴĵıġ
ॿѨᆸফߺ ĳıĭıııġ ĳĴı Ķĺĵġ ĲĲĭĹĹıġ
ॿѨᆸခ࠵೼඙ফߺ ĳıĭıııġ ĳĴĶ ķıķġ ĲĳĭĲĳıġ
ಅ฿ૡ໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ Ĳıĭıııġ ĳĳĹ ĶĹĹġ ĶĭĹĹıġ
സไૡ໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ ĵıĭıııġ ĲĴĲ ĴĴĹġ ĲĴĭĶĳıġ
ġġġġġġġġġġġġ̜̜̜ġġġġġҲҶҴૡ݈઎ Ĳıĭıııġ Ĺĺ ĳĳĺġ ĳĭĳĺıġ
ġġġġġġġġġġġġġġ̜̜̜ġġġӇӦҲҶҴૡ಑ൿ࿫݈઎ ķĭĴııġ Ĵĳ Ĺĳġ ĶĲĸġ
ࣗไૡ໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ Ĺıĭıııġ ķ ĲĶġ Ĳĭĳııġ
রไૡ໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ Ķıĭıııġ ĶĶ Ĳĵĳġ ĸĭĲııġ
ॿࡃૡͅ ࡺࡃૡ ໛͆ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ ĴĶĭıııġ ĵ Ĳıġ ĴĶıġ
پไ೎થૡ໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ ĴĹĭıııġ Ĳķķ ĵĳĹġ Ĳķĭĳķĵġ
ђѣണͅ ຠᆰ̢ခᅲच૘ࡃҮӦҨ̷͆ ̜ Ĳ Į ̜
̜̜̜̜৾ल ̜ ĩĲĭķĹĴĪ ̜ ̜
̜ͅ ႏളଳᅬпѽѨђѣണ҇஋ф৾ल͆ ̜ ĲĭĶĺĴ ̜ĩĵĭĲıĹĪ ̜
വܥюҀႏള৯໛ͅ બࢊ ॊ͆ి ̜ ĩĵĵķĪ ̜ĩĲĭĲķĺĪ ̜
̜͑ͅౡളॶொၒૡ͒҇ ஋фͅ બࢊ ॊ͆ి͆ ̜ ĵĴĵ ĲĭĲĳĲ ̜
೴̜޾ ĲıĴĭĵıĲġ
ൗѹห৾сྣᅆќзҀѝйнҀ̞ъѾѠ̝ଳᅬ࠱୯ѣѴ
ѣఈ౪҇।є௙̝৾Ѱѝ҈ўс̝ϸЃЊ߶ଅќзҀѝй
нҀ̞шҁѤ̝ఋफ໎ྐྵќзҀϸЃЊѤྐྵ௢ѣక৫с೨
ф̝ఓള௢ࢴѣဦ݂рѾ̝೧੣ҬҗҶҴѣ࿋ห৾҇ࡎш
юєѶ̝ђѣফߺсྣᅆѠџҀшѝ҇ྴьћйҀ̞
̜ѳє̝œŦŴūŢĮĳĲѣඩќѤ̝ᅧᅀଅ૳഻෕ਯ҇৫јћ
йҀ ŜӝӂĳĲĩಷୟ ĪŞ̞шѣ෕ਯѤතୟ෕ਯќзҀс̝വ
ொඒڱѤ̝œŦŴūŢĮĳıѠпйћݸ๹ѹӅҕӝӦң෕ਯѠ
щࢥᆜ҇ෛйє̝಻ਈީඒѣఓ৐ೱ̝ધࣥාഡͅ ௐޕ࿶
શ൷๵ݢ̝͆ пѽѨඒڱѠѽјћѤ໎ྐྵೱඏ̡બ܎ҮӦ
Ҳ̷ ߶̝ଅݶ๸҇ બ̝܎ѣ૳௢ѹඒڱౖ҇ࠖѴಱൗьє̞
шҁѾѣબ܎ࡀ࠙๸Ѡпйћ̝ڞપเѣᅧᅀଅѣॶ௢҇
ޱ໢ьћѷѾлၒၔѠѽѿ̝৾҄ѐћ̝Ĳĸѣબ܎ࡀ࠙
๸рѾ̝৾लĸĺ჏ѣ௢ࢴ҇ѳѝѶєѷѣќзҀ̞
̜шѣᅧᅀଅ෕ਯќѤ̝ᅧᅀඩѣ೧੣ҬҗҶҴ̝҇૜ᄢ
ࡌୡќѣݸ๹҇ࢀѶ္̝೼࣮ଳᅬ࠱୯Ѡ୍йҦ̷Ҽ݂ь
ћйҀ̞шѣॆݑѝѝѷѠ̝ྴϫѠ࢒чєœŦŴūŢĮĳıѣ
ଳᅬ࠱୯ѣліќ̝໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴফߺ Ѡ͆࠙юҀ
ѷѣѣཌྷళ̝҇ॆݑѤྴϭѠ૙ю̞
̜œŦŴūŢĮĳıпѽѨœŦŴūŢĮĳĲѣᆋ෕ਯќѣ೧੣ҬҗҶ
Ҵಱซ௢ࢴѤ̝ђѣ৔౗ཿѣඐѠѤ๵಺̝ଔߴѣڬй
сзҀѷѣѣ̝،ಅ฿ૡͅ ᄄĴĺ̝ͮ͆ ؍پไ೎થૡͅ ᄄ
ϩϰ̝ͮ͆ ؎സไૡͅ ᄄĳı̝ͮ͆ ؏রไૡͅ ᄄĲıͮ ѣ͆୶
ѠџјћйҀѝйнҀ̞
̜џп̝œŦŴūŢĮĳıѠпцҀ໛ᆜ೼඙ফߺॊిͅ ĶĺĲॊ͆
Ѥ̝໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ͆҇ ྣᅆѝьџй̝ౡളॶொၒ
ૡ҇஋ф̝ႏള৯໛ͅ બࢊ ॊ͆ిͅ ĵĴĵॊ͆҇ ෗нҀѷѣ
ќзѿ̝ႏളѠവюҀ໛ᆜ೼඙ཿѤ̝ĲįĴķќзѿ̝ш
ѣҺ̷ҲѣඩѠпйћѤ̝ႏളϪോѠљтϨോѤ̝໛ᆜ
೼඙҇ফߺьћйҀшѝѠџҀ̞
̜ѳє̝œŦŴūŢĮĳĲѣᅧᅀଅ෕ਯќѤ̝ҬҗҶҴফߺѳ
ќѣ࠽ࠗѤᄄϨ໪ͅࢬ Ĳĵįĸөॉ̝͆ ਼஛ඐѤıįĶөॉќ̝
બࢊঞюхѠအѣҬҗҶҴѠফߺьєఘќзјєшѝс
ბѾрѠъҁћйҀ̞шѣшѝрѾѷ̝ຠѠϸЃЊ߶ଅ
ѠവьћѤ̝ڞપเ҇બࢊьєѕцќџф̝หಃџ೧੣
ҬҗҶҴห৾ѝ̝बഘษџӈҜӠ̷ҕҶӊсџцҁѥ̝
ڋซьћबഘษџᅧᅀсќтџйѝ̝ރѶћ૙ъҁєѝ
йнҀ̞
̜
Ϭ̟ᅦᄿ଄рࡿѵѿફ܍Ѣ຾ᄴќ૲௜
̜ᅧᅀଅ҇വொѝьєબ܎ѣॶ௢෕ਯѤ̝ಷୡѣ
œŦŴūŢĮĳĲсзҀ ŜӝӂĳĲĩಷୟ ĪŞ̞шѣ෕ਯќѤ̝ᅧᅀ
ඩѣ೼඙৔౗๸ѣޱ໢ѷ৫јєс̝ॶ੔ўѣѽлџબ܎
҇ଦцћйҀр̝ਘঞўѣѽлџબ܎҇ଦцєйр҇ఝ
ѢҀшѝсଘ൏ќзѿ̝ႏ஼ќѤђѣॆݑѣڵ࿫ۃᅀ҇
юҀѝѝѷѠ̝૳௝ѣ৤ੴ҇ѳѝѶҀ̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ນ˒ȅփএഥో௡౾͈ௌैΑͼΛΙ஖೰ેޙ
ଳᅬ࠱୯ѠпцҀଳᅬ࿫ڕ
œŦŴūŢĮĳıġ œŦŴūŢĮĳĲġ
ॊి ႏള৯໛ͅ બࢊ Ѡ͆വюҀᅧᅀᅵ
ҬҗҶҴġ
৔౗ཿ ॊి ৔౗ཿ
ಅ฿ૡ໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ ĳĳĹ
̜
ĶĲįĲĦ
̜
ĶĳįĴĦ
̜
ĴĹįķĦ
̜
ĲĹġ ĳĺįĵĦ ĴĺįĸĦ
̜̜ͅ œŦŴūŢĮĳĲĻ૜੣̝ධϨ Ī ķġ ĲıįĴĦ
സไૡ໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ ĲĴĲ ĳĺįĵĦ ĴıįıĦ ĳĳįĳĦ ĲĲġ ̜ ĲĸįķĦ
ࣗไૡ໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ ķ ĲįĴĦ ĲįĵĦ ĲįıĦ ıġ ̜ ̜͘
রไૡ໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ ĶĶ ĲĳįĴĦ ĲĳįķĦ ĺįĴĦ ķġ ̜ ĲıįĴĦ
ॿࡃૡͅ ࡺࡃૡ ໛͆ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ ĵ ıįĺĦ ıįĺĦ ıįĸĦ Ĳġ ̜ ĲįĶĦ
پไ೎થૡ໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ Ĳķķ ĴĸįĳĦ ĴĹįĲĦ ĳĹįĲĦ ĲĹġ ̜ ĳĺįĵĦ
ђѣണͅ ຠᆰ̢ခᅲच૘ࡃҮӦҨ̷͆ Ĳ ıįĳĦ ıįĳĦ ıįĳĦ ıġ ̜ ̜͘
̜ͅ œŦŴūŢĮĳĲĻђѣണ Ī ̜͘ ̜͘ ̜͘ ̜͘ Ĳġ ̜ ĲįĶĦ
œŦ
ŴūŢ
Įĳ
ı ໛ᆜ೼඙ফߺѣ৾लి ĶĺĲ ̜ ̜ ĲııįıĦ
വܥюҀႏള৯໛ͅ બࢊ ॊ͆ి ĵĵķ ĲııįıĦ ̜ ̜
͑ͅ ౡളॶொၒૡ͒҇ ஋ф৯໛ॊి͆ ĵĴĵ ̜ ĲııįıĦ ̜
œŦŴūŢĮĳĲѠпцҀ෕ਯॊి ̜ ķıġ ̜ ĲııįıĦ
ධϨ ૜͆੣ҬҗҶҴѤ̝ಅ฿ૡ໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ѝ͆Ѵџю̞
ນˑȅ༞௡ߓ๯঑ݯ৘ୡȪ৖ۛ༆࠯ତȆ৘ତȟଔ௶ȫ
९૱߶
ႏളఈ౪ ଳᅬ࠱୯ѣѴ
ॊి ৔౗ཿ ͅయ഑ॊి͆ ॊి ৔౗ཿ
łōŔ ĳĵĶ ķĳįıĴĦ ͅĸĳĶ ġ͆ ĳĺ ĺıįķĴĦ
ńŗł ĵĳ ĲıįķĴĦ ͅĲĳĵ ġ͆ ĳ ķįĳĶĦ
ńő Ĵı ĸįĶĺĦ ͅĹĺ ġ͆ ̜Į ̜Į
ࣗҫҬ Ĳķ ĵįıĶĦ ͅĵĸ ġ͆ Ĳ ĴįĲĴĦ
ŎŔł ĲĲ ĳįĸĹĦ ͅĴĴ ġ͆ ̜Į ̜Į
ḽഠ Ĳı ĳįĶĴĦ ͅĴı ġ͆ ̜Į ̜Į
ŔńŅ ĸ ĲįĸĸĦ ͅĳĲ ġ͆ ̜Į ̜Į
ђѣണ Ĵĵ ĹįķĲĦ ͅĲıĲ ġ͆ ̜Į ̜Į
͕஛ल͖ ĴĺĶ ĲııįııĦ ̜ Ĵĳ ĲııįııĦ
ͅႵࡌ໛͆ ĶĲ ̜ ̜ ķ ̜
̜৾ल ĵĵķ ̜ ĲĲķĺ ĴĹ ̜
̈́2 !ͅଂݵศ༒त
̜ࢎ୊ࠅࢪѤ̝আॕћѣૐݍсķĹįıͮќ̝େ৾୊ൕѣ
ૐݍсĲĴįĴ̝ͮ঱۫ѹჂࠗѣ෣ൄсĹįıͮќзјє̞ຎ
ࢎьћйҀݍഗѣిѤ̝ႏఘ҇ࠟѵѝန࣎ќĴįıĸఘќ
зҀ̞വொଅѣ໪ᆽѠѽѿ̝༖ࣳଅ͗થўѷр̝ᆋ఑͗
ႏఘѝйјєޮݍഗсయ഑ъҁҀ̞
̜ѳє̝͑ फ੆௢ࢴсࣩьй ѝ͒йлവொଅѹݍഗрѾ
ѣ౥ѷьѥьѥဎрҁҀшѝрѾ్̝സќѣମ໛ͅ ໪ମ͆
҇ఝѢє̞န࣎ѤĴĺķįĹႯ܆ѕсඩܢඐѤĴĲıįıႯ܆ќ
зјє̞шҁѤ̝ĲĭĵııႯ܆ѷѣ໪ମсзҀఘсйєૉ
сۭࢾьћйҀс̝ඩѠѤౡߋဲধќ၀ѾьћйҀၒѳ
ќѝъѳыѳќзјє్̞സޭਮсзҀс̝ྊᅀсрр
Ҁ੔ൕᆒᅋ҇৤ᆅюҀѝ̝ृьћञѳҁћйҀѝѤйн
џй̞
̈́3 !ͅફ܍ѢྡྷᅅౕќᄛჅ
̜шшѳќѠѷᇫэєѽлѠ̝ڞપเѣᅧᅀѠѤ̝બࢊ
ѕцќџф̝ಈ඙рѾ໙௜ษџᅧᅀѠпйћ̝џ҈Ѿр
ѣબ܎сྣᅆќзҀшѝсതй̞шѣ෕ਯќѷ̝݄Ѿр
ѣબ܎҇ྣᅆѝьћйҀѝ๹нєఘѤĶĹįĵĦќзјє̞
ьрь̝૳੒Ѡॶ੔બ܎҇ଦцћйҀрўлрဎфѝ̝
͑ଦцћйҀ ѝ͒๹нєѣѤĵĶįĶĦќབྷిѠႱєџрј
є̞͑ ଦцћйџй ѝ͒๹нєఘѤĶĵįĶĦѠ௒јє̞ш
ѣ͑ બ܎ѣྣᅆౖ ѝ͒͑ ૳੒ѣબ܎ ѝ͒ѣਮڤѤ̝બ܎҇
ྣᅆѝьћйҀсબ܎҇ଦцѾҁћйџйѝйл̝୔ᅆ
џݢ൏ќзҀ̞
̜џп̝બ܎҇ଦцћйџйѝݸ๹ьєఘѠђѣᅬᄢ҇
ဎфѝͅ Х͜ĵĴ̝͆͑ ೱඏѣೲশс҄рѾџй͒ͅ ĲĹįķ̝ͮ͆
͑ଦцѾҁҀࡀ࠙сџй͒ͅ ĲķįĴͮ ͆ړޓѠ̝ђѣѰр
ͅķĶįĲͮ с͆തి҇ьѶћйє̞ђѣ຿ᄵѝьћ૜ᄢࡌ
ୡᅢѠѤъѳыѳџᅬᄢс஀рҁћпѿ̝шшрѾ̝ᅧ
ᅀଅѹࢎ୊ඒڱщѝѣૉ௝ѣڬйсయੴъҁє̞
̈́4 !ͅફ܍ѬѢႰ഑Ѣธ๗
̜૳੒Ѡબ܎҇ଦцєఘѤ̝ўѣน๘ྵ݆ь
ћйҀѣр̝બ܎҇͑ ೼඙ѣಱซ̡ຐ໛ѣඍ
ޏ͒͑ ࡀ࠰ѣಱซсହ҄ѿ̝೧੣ၒၔ҇޻Ѩ̝
ᅧᅀќтҀѽлѠџҀඍޏ͒͑ બࢊঞ̝೼඙
҇໙௜ษѠᅧᅀьћйфඍޏ ѣ͒ϪљѠခц
ћఝѢє̞
̜಻ളѝьћ̝બ܎҇ଦцћйҀ೟Ѡ࠙ьћ
ѤႱഒьћйҀ߇৾с৹й̞͑ ಋბ Ѡ͒࠙ьћ
Ѥ̝ϰ߇ࣞйᅧᅀଅсႱഒьћйҀ̞єѕь
͑೧੣ᇊ଻͒͑ҕӈҲ̷Ҥҕ Ѡ͒йфѠьєсј
ћ̝͑ ѝћѷႱഒьћйҀ с͒ॳஜь̝͑ ѳз
ѳзႱഒьћйҀ ѝ͒ඐсࡴ฽ьћйєͅ ྴϮ
અவ̞͆
̈́5 !ͅࣄ଄џѼѿҧ̶Ӆҫ
̜ڞપเ҇໷࿁юҀཧ༟ࣅଅ̡ࠬࣅͅ ړ̝݁
ࣅଅ ѣ͆Ҩ̷ӆҬ௢ࢴѠљйћѷಈჵ҇ᅀڞ
ьє̞౒๘݁ѣѷѝ঱ษ࿠൷Ѡѽјћ৫џ҄
ҁҀબ܎ѝڤџѿ̝ࣅଅѣҨ̷ӆҬѠѤྊᅀ
сррҀѷѣќ̝ࣥအьџцҁѥџѾџй̞ьрь̝ࣅ
ଅѤҨӐ̷һྊᅀ݆҇ޭѠ௒௕ѐюҀړޓѠଦцଙјє
ѿ໬ୟьєѿюҀюѮ҇ѷєя̝ђѣшѝсࣅଅҨӐ̷
һ҇ঞ൅ъѐћйҀ݉໸ౖѷзҀ̞ђшќႏ෕ਯќѤબ
܎ѣඍޏຎᄼ̝ࣅଅҨӐ̷һѷϪඍޏѠခцћఝѢє̞
ࣅଅѣҨӐ̷һѤ͑ ѳзѳзႱഒьћйҀ ѝ͒йлྵ݆
сѷјѝѷതйс̝͑ ຐ໛૑ѣಋბ р͒ѾҕӈҲ̷Ҩ̷
ӆҬѠрцћॳஜюҀऔষѤ̝঱ษબ܎ѝຎэќзјє
ͅྴϯઅவ̞͆
̈́6 !ͅਗঝѢᅅၰ
̜ಷϩ৷рѾ̝બ܎Ѥຐ໛૑Ѡതйс̝૑ࠗсफљѠᇍ
ҁћ࿋ഒьћфҀ௢ࢴсბѾрѠџјє̞͑ ਘঞ̝೼඙
҇છйഘцҀєѶѠྣᅆџબ܎ Ѡ͒љйћ̝знћბޱ
ѠѧѝљѠৡјћзчћѷѾјєс̝ѷјѝѷ࠽ഹъҁ
ћйҀѣс͑ рѽјћйҀྐྵۈѣ௱ۀѹӝӂ௱͒ͅĳĴįĳͮ͆
ќзѿ̝ђѣѰрѤ̝ݵধ௱ͅ Ĳıįĸͮ ѹ͆ݍഗͅ ĲķįĲͮ͆
сതрјє̞шҁѤ̝໙௜ษѠ࠙҄Ҁఘѭѣ࠽ഹсൌт
йшѝ҇ྴьћйҀѝйнҀ̞
ϭ̟ਗঝѢફ܍ѢжѾၑѢณڎ
̜шѣѽлѠ̝ϸЃЊ߶ଅѠѝјћѣڞપเѤ̝൴џҀ
ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ္҇஄юҀຘ࣮ќѤџф̝૫҄ҁҀ
ڞપྴୟࡀ໸҇ൊഽь̝ݵধଅѝѣڞપ೉෭ѹ̝ڞষѣ
ࡌᇪџў̝ળ࠽с༲Ҁᆒᅋౡߋѣඩќूрюшѝѣќт
џй೼඙ќзҀ̞ђѣєѶ̝шѣबഘьєڋซᅧᅀ҇ޱ
ဲюҀшѝѤ̝ไࡃ෭௹௾ࡣݶ๹ఈѠзҀ͑ ంєџ࠱ႏ
ษఘज़ѝьћѣ͑ ௝၈཈௹ज़ ࡹ͒Ѩ͑ ௝၈ҕҢҮҬज़ ѣ͒
ဲௐ Ѡ͒࠙҄ҀѷѣѝѷйнҀ Ŝ๹ఈ Ş̞
̜шҁѳќѣબ܎௢ࢴѝьћѤ̝ڞપเѣຐ໛сതйඒ
ڱќѤ̝ຠซѣબ܎ଅѠږഝь̝Һӕͅ ಋბ̝͆ ໛ᆜ೼
඙ѣಱൗ̡ห̝৾ࡀ࠰ѣ୸࠽ಈซ̝ђѣঞѣ໛ᆜ೼඙ѣ
ফߺѳќ̝҇ڵଛѠۃтଦцћйҀऔষс।ѾҁҀ̞ь
͑୔๘ௐޕଅᅀڞપเ൦೼඙ ѣ͒બࢊ௢ࢴѝᅧᅀ૳഻෕ਯॆݑѣ৤ੴ
ນ˓ȅ঑׳̞͈̾̀̓ͅ೾ഽྖ௷̱̞̀ͥ Ȫ̥ౙպȇɓȫ
ಱซಋბ ೧੣ᇊ଻ ҕӈҲ̷Ҥҕ
ѝћѷႱഒьћйҀ ķĳįĲġ ĵĳįĺġ ĵĲįĵġ
ѳзѳзႱഒьћйҀ ĴĲįıġ ĵĳįĺġ ĵĹįĴġ
зѳѿႱഒьћйџй ķįĺġ Ĳıįĸġ ķįĺġ
ѳјєфႱഒьћйџй ıįıġ Ĵįķġ Ĵįĵġ
ĩ৾ल͆ Ĳııįıġ Ĳııįıġ Ĳııįıġ
ĩ૳ి͆ ĩĴĵĪ ĩĴĳĪ ĩĴĵĪ
ນ˔ȅު৪΍εȜΠ͈̓ͅ೾ഽྖ௷̱̞̀ͥ Ȫ̥ౙպȇɓȫ
ࣅଅಋბ ೧੣ᇊ଻ ҕӈҲ̷Ҩ̷ӆҬ
ѝћѷႱഒьћйҀ ĴĲįıġ Ĳĺįķġ ĳĵįĶġ
ѳзѳзႱഒьћйҀ ĶĶįĳġ ĶĶįĵġ Ķıįĺġ
зѳѿႱഒьћйџй ĲıįĴġ ĲķįĲġ Ĳĸįıġ
ѳјєфႱഒьћйџй Ĵįĵġ Ĺįĺġ ĸįĶġ
ĩ৾ल͆ Ĳııįıġ Ĳııįıġ Ĳııįıġ
ĩ૳ి͆ ĩĸĲĪ ĩķĺĪ ĩķķĪ
рь̝шѣѽлџຠซѣॽఘѠږഝюҀള౒ќѤ̝બ܎
ѣबഘౖѣဲௐѝ̝വொଅѣޫൌѤзѿнџй̞
̜ђѣєѶ̝ѳяѤީબ܎຿ᄵѝђҁ҇൷л௱ଠџў
҇ڵᆰѝьћ̝ྴϰѣѽлѠౙᅬюҀ̞шшќಷดѝ
ьћйҀѣѤ̝ຠซ૱߶ڮᆒྊ๸ѣ໎ྐྵબ܎҇лцҀ
ѝѝѷѠ̝੔ൕᆒᅋѠпйћѤݵধဲ४౒๘҇ᅧᅀьћ
йҀшѝќзҀ̞шѣѽлџ௙৾ѠѤ̝ڞપเѣ໙̴ѣ
ᅧᅀ௢ࢴ҇ၟჵӋӞӄ̷๸сඑҀшѝс݉໸ќзѿ̝છ
ᅀ࿈๘сค݁ьћтћйҀ௙৾ѠѤ̝йі೨фੴඑќт
Ҁ്ઃଅѠџҀѝйнҀ̞ьрь̝ђѣၟჵӋӞӄ̷๸
Ѡఓളྵ݆ѹ໛ᆜ೼඙ѣޱ໢ѳќ҇ښѢҀшѝॶ૳ษќ
Ѥџй̞ђѣѝт̝വܥѣڵᆰѝьћ̝ҤҕӑӀҫӖ̷
҇෭ьћ࿋࣮৾ѣ݉໸ౖсзҀшѝ҇ͅ ຎэҬҹ̷ҪӚ
Ӧѣ ੣͆ࣅᆒၔડѠเнҀшѝќ̝ྵ݆ѹ਻ห৾ѣєѶ
ѠၟჵӝӂѠୟষфшѝѤ̝ҤҕӊӜӦѣ੣౗૒്ќ݉
໸ѠџѿлҀѷѣќзҀ̞шҁс̝ڞપเᅧᅀѣєѶѣ
Ҵ̷ӓҕӊӠ̷ҴѠџҀѝ৤нѾҁҀ̞
̜шшќ̝Ҡ̷ѝџҀಕჸษ௱ଠ҇͑ ੣ࣅᆒၔડ ѝ͒ь
ћйҀс̝န౗ĳĳ໪ϫॉĴı໙࿌ڮౘࣆේ෭එ͑ ڮᆒҬ
ҲҶӈѣࢥຌ̡ᇍणѠѽҀҴ̷ӓڮᆒѣయకѠљйћ͒
Ѡпйћ Ŝ෭එ Ş̝͑ ੣ࣅᆒၔѣཨژ ѝ͒ьћ̝шҁѳќ
Ѥၔѣޫൌݷ଒ѝьћവܥьћйє͑ ࿶શᅀ࣮ѣછᅀ๸
Ѡ࠙юҀऌᇊ с͒ბࡌъҁєшѝрѾѷ̝ӝӂӆӝҹ̷
ҪӚӦѣڵࠅѝьћѣവܥс݉໸ќзҀшѝс౞ૡѠڕ
඙њцѾҁєшѝѠџѿ̝ڮનрѾђѣѽлџӝӂӆӝ
ҹ̷ҪӚӦѣ୷ၒсзҁѥӏӜӦҹҖҕќѤџф̝ࣅჄ
ѝьћѣവܥс݉໸ѠџҀѝйл༓थсзҀ̞
̜ьрь୔ஶ๘ѣ৹йϸЃЊ߶ଅѣതфѣ௙৾Ѥ̝ᅧ
ᅀୟᅗҀݵধဲ४ќѣҨ̷ӆҬ҇ჭڵ༐ᅧᅀьћйҀє
Ѷ̝ంєџၟჵӝӂ҇ଦцҀєѶѠѤ̝ॶ੔ᅧᅀඩѣണ
ѣҨ̷ӆҬ҇ڵ૑ษѠѝѤйн੤ॳюҀྣᅆсзѿ̝ш
ҁѤၱѳьйшѝќѤџй̞шҁ҇ݷரюҀєѶѠѤ̝
ంєџ౒๘҇ၱѵѝйлവܥѽѿѤ̝࠼ഝѣ౒๘ќзҀ
ݵধဲ४౒๘ѣඩќѣ̝ຠအ݈઎ษџڕ඙њцќѣവܥ
сќтҀѝᆖйѣќѤџйрѝ৤нћйҀ̞
̜ѳє̝шҁѝࢣѠ৤нџцҁѥйцџйѣѤ̝͑ ӄҰ
ҦӦӏӜӦҹҖҕ ๸͒ѣڮᆒ̡ݵধဲ४Ѡࠟѳҁџй̝
ᅧᅀફຐ҇ࠟѶєҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѠ࠙҄Ҁఘษબ܎
ѠവюҀဲௐќзҀ̞шҁѳќѤ̝ӏӜӦҹҖҕᅙѴѣ
௙৾сതйс̝шҁѠѤ̝ݍഗ๸рѾѣᅆၱѷࢬйѝш
҂ќзҀ̞ђѣєѶ̝݄Ѿрѣྊᅀ࿠൷ͅ ౒๘݂͆҇ ৫
лшѝќ̝ڋซьћᄜᅀџఘ੕ѣޱဲ҇৤нҀѮтѝй
нҀ̞шҁѤ̝૜ᅶબ܎ၔѣඒڱౡߋબ܎ૉࣅѠпцҀ
ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦબ܎ૉࣅѠћ̝ଛᇮ෭ᄆѹᅆᄄྥࡌ
҇৫лଅѣ༄२с৫҄ҁҀѝຎᄼѣ̝ҦӒӘҾҤ̷ҪӚ
Ӧબ܎Ѡೱ๵юҀѷѣѝ৤нѾҁҀшѝсਡ࢑ќзҀ̞
̜ьрь̝ॶ੔ӏӜӦҹҖҕ҇৫лఘ੕ѣҬҠӞѠѷਮ
сൌтйшѝѷૉ૳ќзѿ̝঱ษџ༄२ͅ ྊᅀ࿠൷͆҇
৫лѣќзҁѥ̝ఘ੕ѣ૲ѣ൷ဲѣєѶѠѷ̝ఘ੕ᅋ౗
ѷတѐћ৤нҀྣᅆсзҀѕ҂л̞
̜шѣзєѿѣ̝࣮ളษџവܥ੫ѣดڏѠљйћѤ̝ྊ
ᅀოѣુ઎ѷࠟѶћ̝ਘঞѣݢ൏ѝьєй̞
઄ৣဌढ़
ŜӝġӂĳıŞġ໙ႏӝӂӆӝҹ̷ҪӚӦী޻ࢥͅݶ ဩ̢͆ န౗
ĳı໪๘঵ౡᇖຌஷௐޕଅဲ्࿶શయకૉࣅͅ ௐޕଅ
૜ᅶબ܎෕ਯय़ࢅӊӠҫҚҢһ͆͑ ୔๘ௐޕଅᅀڞપ
เ൦೼඙ѣห౞ќ܆ߍџຐ໛҇ഊకюҀҟҗҼӜҗ
Ӧѣ੣౗ ૉ͒ࣅ၈ਇ஀
ŜӝġӂňōŞġ໙ႏӝӂӆӝҹ̷ҪӚӦী޻ࢥͅݶ ဩ̢͆͑୔
๘ௐޕଅᅀڞપเ൦೼඙ ຐ͒໛ҟҗҼӜҗӦ
ŜӝġӂĳĲŞġ໙ႏӝӂӆӝҹ̷ҪӚӦী޻ࢥͅݶ ဩ̢͆ န౗
ĳĲ໪๘঵ౡᇖຌஷௐޕଅဲ्࿶શయకૉࣅͅ ௐޕଅ
૜ᅶબ܎෕ਯय़ࢅӊӠҫҚҢһ͆͑ ୔๘ௐޕଅᅀڞપ
เ൦೼඙ѣबഘษᅧᅀ҇ޱဲюҀєѶѣᅧᅀଅҾ̷
ҭѝด࢞ࡀ໸ѣ৾කѠ࠙юҀ෕ਯय़ࢅૉࣅ ૉ͒ࣅ၈
ਇ஀
Ŝ૷ġใŢŞġ૷ใၡఎ̝ണ̢͑ ᅧᅀଅҾ̷ҭрѾ।є͓ ڞપเ
൦೼඙ᅧᅀ૳഻෕ਯ ѣ͔ခ౸͘໙௜ษџ೼඙ᅧᅀѠ
ࢀѶѾҁҀબ܎ള౒̝͒͘ ಻ਈ໎ྐྵҮӦҲ̷य़ࢅݶ്
ĲĴݸय़ࢅൌݶӊӠңӜӓ̡ணᇪେ̝ĲĶĮĲķ̝ĳıĲı
Ŝ૷ġใţŞġ૷ใၡఎ̝ണ̢͑ ୔๘ௐޕଅᅀڞપเ൦೼඙Ѡ
пцҀಕჸษџબ܎ѝྌ౒๘ษџબ܎̢͑ ڞપเ൦೼
඙ҟҗҼӜҗӦग़ກښۀ̡ݶ ᅧᅀଅ෕ਯѣခ౸рѾ̝͒
๫ၿଃݶ޻ݶ്Ķĸݸൌݶ̝ĳıĲı
ŜگġഡŢŞġگഡဲ̝ണ္̢೼࣮ѝьћѣ୔๘ௐޕଅڞપเ
൦೼඙ѣзѿၒѠ࠙юҀ৤ੴ്̝ĳĶݸӝӂী޻ҞӦ
ӈҔӟӦҬ৭ܐᇫဍେ̝ĳĶĲĮĳĶĳ̝ĳıĲı
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ນ˕ȅ˝˨˯ۛ৪ͅచ̳ͥ΋ΣνΣΉȜΏοϋ঑׳ً೾͂བͦͥ͘࿨ڬ
ġ
ڞપ೉෭Ѡબௐсџйඍޏќѣೱඏͅ ӑӀҫӔӦһ ġ͆ ġ ̜Φġ ЄЊЎ̝ဲ्ન
ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦଛඍѝьћѣဍ્཰ѹڞપเ൦೼඙ѣிݵѹग़ກ̜ġΦġ ॹথෑ޳ડ
ຐ໛ඍޏѠпцҀఓളྵ݆ѝ໛ᆜ೼඙ѣห৾ġ ġ ġ ̜Φġ ੣ࣅᆒၔડ
ࡀͅ࠰ ຍ੣௟ॊ ѣ͆ಈซѹᅧᅀၒၔѣફຐġ ġ ̜Φġ ӄҰҦӦӏӜӦҹҖҕ
໙̴ѣౡߋќѣᅧᅀબ܎ͅ ಈ඙̝ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣೱଛ ġ͆ġ ̜Φġ ݍഗ๸
ᅧᅀ௢ࢴѣޱ໢ͅ ࿋࣮৾ѠവюҀࡃњт ġ͆ġ ġ ̜Φġ ၟჵӍӞӄ̷̝ࠈধનͅ ݵধဲ४͆
ఓള௢ࢴဦ݂ѣޱ໢ͅ ྵ݆ ѝ͆໛ᆜ೼඙ѣ਻ห৾џўġ ġ ̜Φġ ੣ࣅᆒၔડͅ ၟჵӝӂ͆
ġ
ŜگġഡţŞġگഡဲ̢୔๘ௐޕଅڞપเ൦೼඙ѣᅧᅀબ܎ള
౒ѣзѿၒѠљйћ͘ᅧᅀ૳഻෕ਯрѾ।нћтє
ݢ൏̝͘໙ႏଃݶ࿶શ޻ݶ്ĶĹݸସࡇൌݶ၈ਇᅆર
େ̝ĸĲķĮĸĲĸ̝ĳıĲı
Ŝ౹ġޣ Şġ౹ޣఒᄣ̝ണ̢͑ ۦຍҾӘ̷ӠӦ૱߶ѣྐྵ഻ѝਘ
ঞѣืၱ̡͒ ඩ๦াͅ ࠇଳ͓͆ ϸЃЊӑҾӘҕӞृซ
འ̥͔̝ ໙ႏӊӜҾӦңҮӦҲ̷̝ĲĴĮĲķ̝ĳııĺ
Ŝધġಗ Şġધಗ༩ᄩ ണ̢̝͑ࣗک୛ౖഋ੫ড়݂ஶѝॹথௐޕ̝͒
ŃœłŊŏġŢůťġŏņœŗņ̝ķĳġĩĳĪ̝ĵĴĶĮĵĵı̝ĳıĲı
Ŝඩġ๦ Şġඩ๦া̢͑ ŏőőŗҟҗҼӜҗӦѣ੣౗ѝหܥ̡͒
ඩ๦াͅ ࠇଳ͓͆ ϸЃЊӑҾӘҕӞृซའ̥͔̝ ໙ႏ
ӊӜҾӦңҮӦҲ̷̝ĸĵĮĸĸ̝ĳııĺ
Ŝ਩ġ຀ Şġ਩຀ქ̢͑ ࣗک୛ౖഋ੫ড়݂ஶय़ࢅѣ਼ంѣక
့͒ͅ ຠେ̢ ࣗک୛ౖഋ੫ড়݂ஶ̝͆ ᅬ޻ᆒၔ̝ĲĶġĩĴĪ̝
ĲķĸĮĲĸĲ̝ĲĺĺĹ
Ŝ౞ġܱ Şġ౞ܱঠ̝ണ̢͑ ఓളௐޕଅ৐ౡೱඏ୹Ѡпйћ္
೼࣮୷ၒ҇ଦцєଅѣϸϻЃခ౸̝͒ ӝӂӆӝҹ̷
ҪӚӦڮ޻̝ĵķġĩĹĪ̝ĶĲıĮĶĲĹ̝ĳııĺ
Ŝൌġែ Şġൌែ࿐ྗથ̢͑ క৫ౖఋफࣗ૱߶ଅѣ္஄ൊഽҦ
ӒӘҾҤ̷ҪӚӦͅ ϸϸϺ͆͒ͅຠେ္̢஄ൊഽҦӒӘ
ҾҤ̷ҪӚӦͅ ϸϸϺ Ҧ͆ӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣޫൌѝ
ൊഽ҇Ѷхјћ̝͆ ෑ໸ॹথ޻य़ࢅ̝Ĳķġ ĩĲĪ̝ĶĶĮķı̝
Ĳĺĺĵ
Ŝඩġઆ Şġඩઆᄔࡇ̝ണ̢͑ ڞપเ൦ਙ໎૑࠽ѠзҀϸЃЊ
ఘীॿࡺᆒᅋଅѠпцҀവܥਙ໎џஶ௢ѝђѣവܥ
Ѡ࠙юҀय़ࢅ̝͒ ໎ྐྵࠈধ޻ݶૂ̝ĲĵġĩĴĪ̝ĲĸĺĮĲĺĴ̝
ĳıĲı
Ŝഥġใ Şġഥใபથ̝ണ̢͑ ຠซ૱߶ڮᆒଦࢊଅѣ૳഻̜૱
߶အౖ̡̡໪ᆽအଦࢊଅѝђѣ૑ࠗษဦ݂̝͒ ໙ႏ঱
ି۹ౡ੻ૂ̝ĶĵġĩĲĪ̝ĴĳĮĵĳ̝ĳııĸ
Ŝ۹ġ၈ĳıŞġ͑ ဲ्̡۹ౡ৫ౘࣅჄ၈ਇͅ ۹ౡ৫ౘ၈ਇᆰ̜͆
န౗ĳı໪๘͒
ŜఘġশĳĲŞġ೴Ⴤஷͅ ဩ̢͆͑ఘশయल໪၈ͅ ĳııĺ໪͆͒
Ŝೋġ࿚৕ Şġೋ࿚৕८̝ണ̢͑ ᆤட෕ਯॽఘླрѾѴєݫс
ਈѣϸЃЊ̝͒ ఋफဦౖ૱߶Ѡ࠙юҀ෕ਯय़ࢅརय़ࢅ
၈ਇ஀̝ĴĸĮĵı̝ĳııĸ
Ŝಗġใ Şġಗใბৄ̝ണ̢͑ ŕųŢŤũŦŰŴŵŰŮźġ űŰŴŪŵŪŷŦ̜ġ
űųŦŴŴŶųŦġŷŦůŵŪŭŢŵŪŰůġ ĩŕőőŗĪ҇ຐ໛ьєłōŔ߶ଅ
ѣ ŵŰŵŢŭŭźġ ŭŰŤŬŦťĮŪůġŴŵŢŵŦġ ĩŕōŔĪѣ಻ਈ૳഻෕ਯ̝͒
ᆤடఋफ޻̝ĵĹĩĸĪ̝ĵĸķĮĵĹı̝ĳııĹ
Ŝ஛ġ೙ Şġ஛೙ᇚથ̢͑ ϸЃЊ๸ఋफ໎ྐྵଅѣᆒᅋफݦѝࠈ
ধҨ̷ӆҬ̡ᆒᅋࠅࢪౙྐѣݢ൏͒ͅ ຠେ̢ఋफ໎ྐྵ
ᆒᅋଅѣڞપृซ҇બнҀ̝͆ၟჵݵধѝࠈধ Ĺ̝ġĩĵĪ̝
ĴıķĮĴĲĳ̝ĳııĴ
ŜਈġჂ۹ౡ Şġ঵ౡ๼लࢥͅݶ ဩ്̢͆͑Ϫဩ̜ဲ४ѝڮᆒѣ
ຍষ്̺ϫ஼̜૱ྐྵവ੫̺ϩ̠໎ྐྵ̡͓͒ĳııĺ໪͑ ਈ
Ⴢ۹ౡѣຍষ͔̝͒ĲĶĵĮĲķı̝ĳııĺ
Ŝཝġޣ Şġཝޣാથ̝ണ̢͑ ࢝๓ધ໎ྐྵ߶ଅѣ૳഻෕ਯॆ
ݑѣग़ກ̝͒ ໙ႏ঱ି۹ౡ੻ૂ̝ĶĲġ ĩĵĪ̝ĳĹıĮĳĹķ̝
ĳııĵ
Ŝઆġใ Şġઆใბથ̝ണ̢͑ ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ҇йрѠѝ
Ҁр͒ͅ ຠେ̢ࣗک୛ౖഋ੫ড়݂ஶͅ ϸЃЊ ѣ͆ӝӂ
ӆӝҹ̷ҪӚӦ̝͆ ŎŦťŪŤŢŭġœŦũŢţŪŭŪŵŢŵŪŰů̝ĲĲĴ̝
ĶĶĮķı̝ĳııĺ
Ŝႌġশ Şġႌশ৻઩̝ണ̢͑ ੔ൕϸЃЊᆒᅋଅѝѣຆბဍ્
཰҇છᅀьєҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѠпцҀଘݵধݍ
ഗѣ࿠൷߷Ѡ࠙юҀ૲ษခ౸̝͒ ്ĴĹݸ໙ႏࠈধ޻
ݶᇫဍେͅ ඒڱࠈধ̝͆ ĲıĴĮĲıĶ̝ĳııĸ
Ŝ਩ġ̴ ძ Şġ਩̴ძພ࿧̢͑ ߶ଅ̡ௐޕଅ̡ݍഗџўѣᅶ௙
рѾ͒ͅ ຠେ̢ဲ्̡ڮᆒ̡࿶શѣᇍण̼ඒڱӝӂӆ
ӝҹ̷ҪӚӦѠпцҀҴ̷ӓҕӊӠ̷Ҵ̝͆ ం߆ڮᆒ
࿶શ޻ݶૂ̝ĴġĩĲĪ̝ĲĵĮĲķ̝ĳııĴ
Ŝ஫ġಗ Şġ஫ಗࢰથ̝ണ̢͑ ໛ۈϸЃЊ߶ଅѣຆბဍ્཰҇
છᅀьєҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѠവюҀપйѠ࠙юҀ
૲ษခ౸̝͒ ്ĴĹݸ໙ႏࠈধ޻ݶᇫဍେͅ ඒڱࠈধ̝͆
ĲĸķĮĲĸĹ̝ĳııĸ
Ŝࢌġࡶဲ Şġࢌࡶဲྗ෦થ̝ണ̢͑ ໎ྐྵڮᆒೱඏݶѠпцҀ
ࣗک୛ౖഋ੬ড়݂ஶѠ࠙юҀೱඏѣᅗඏଅအ̡फݦ
အѠѴєೱඏҾ̷ҭ̝͒ ӊӜҗӑӝ̡Ҥҕ̝ĳĺġ ĩĲĪ̝
ĴĲĮĴĶ̝ĳııķ
Ŝ໎ġ༃ Şġ໎༃ᆵથ̢͑ ੔ൕڮᆒѣѝѾнၒ͒ͅ ᇍੑ̢ϸЃ
Њ߶ଅѣ੔ൕڮᆒ̝͆ ᆤடӝӂ̝ĲĹġ ĩĺĪ̝ĹĴĸĮĹĵĲ̝
ĳııĺ
Ŝಗġ๦ Şġಗ๦াڵᇥ̢͑ ੔ൕϸЃЊᆒᅋଅ҇ڮનѤўлఒ
ћйҀр͘ಐോܤఒҢӝҾҶҢڮનѣᆒᅋબ܎ѣҦ
ҷ̝͒͘ ၟჵࠈধѝݵধ̝ĺġĩĵĪ̝ĳĶķĮĳķĴ̝ĳııĵ
Ŝ৹ġใ Şġ৹ใౘ࿎̢͑ ϸЃЊ߶ଅѣ੣ࣅᆒၔ͘క৫ьєϸ
ЃЊ߶ଅѣߋຍઅ݈ѭѣુѴ̢໛ᆜҬҗҶҴѣী࿎
҇ඩ௿Ѡ͒͘ͅ ຠେ̢ࣗک୛ౖഋ੫ড়݂ஶͅ ϸЃЊ͆
ѣӝӂӆӝҹ̷ҪӚӦ̝͆ ŎŦťŪŤŢŭġœŦũŢţŪŭŪŵŢŵŪŰů̝
ĲĲĴ̝ĴĸĮĵĶ̝ĳııĺ
Ŝ೨ġܺ ஆ Şġ೨ܺஆڳથ̝ണ̢͑ ੔ൕࣗک୛ౖഋ੫ড়݂ஶ
߶ଅѠവюҀၟჵఒᆒѝӝӂӆӝҹ̷ҪӚӦѠљ
йћ̝͒ ӝӂӆӝҹ̷ҪӚӦڮ޻̝ĵķġ ĩĲĪ̝ĶĳĮĶĸ̝
ĳııĺ
Ŝჿġ௒ Şġჿ௒ີઞ̢͑ ੔ൕࣗک୛ౖഋ੬ড়݂ஶ߶ଅѠവю
Ҁၟჵӝӂӆӝҹ̷ҪӚӦѣफ६̝͒ ᅬ޻ᆒၔ࿶گ̝
ĲĲ̝ĶĶĮĶĹ̝ĳııĸ
Ŝႌġ৕ Şġႌ৕౞ྗ̝ണ̢͑ ੔ൕϸЃЊ߶ଅѣबഘࠈধ҇৤
нҀ͘ڮᆒ̡ဲ्̡࿶શѝѣᇍण҇෭ьћ̝͒͘ ӝ࠙
๫໻ഡڮ޻ݶணᇪେ̝ĳĺݸ̝ĲıĲĮĲıĳ̝ĳııĳ
Ŝ௒ġใ Şġ௒ใႆથ̢͑ ౘᆮધဲ्୹ѠпцҀ໎ྐྵૉࣅѣଙ
ѿ೏Ѵ͒ͅ ຠେ̢໎ྐྵѝࢣѠౡтҀ̝͆ ঱ି۹ౡ̝ķĵġ
ĩĲĳĪ̝ĹĶķĮĹķı̝ĳııı
Ŝߕġઆ Şġߕઆᅬ઱̢͑ ໎ྐྵೱඏݶрѾѴєܨ࿄ધ຿łōŔ߶
ଅѣ௢ࢴѝબ܎ѣग़ກ̝͒໙ႏ໎ྐྵࠈধ޻ݶૂ ĺ̝ġĩĲĪ̝
ĸĹ̝ĳııĵ
Ŝძġഡ Şġძഡޭ̢͑ ໎ྐྵӀҶһӢ̷Ң͒ͅ ᇍੑ̢ϸЃЊ
߶ଅѣ੔ൕڮᆒ̝͆ ᆤடӝӂ̝ĲĹġ ĩĲıĪ̝ĺĳĸĮĺĴĳ̝
ĳııĺ
͑୔๘ௐޕଅᅀڞપเ൦೼඙ ѣ͒બࢊ௢ࢴѝᅧᅀ૳഻෕ਯॆݑѣ৤ੴ
Ŝౡġ࣭ Şġౡ࣭ఊᄢྗ̢͑ ໎ྐྵڮᆒᇍᅜݶѣଙѿ೏Ѵ͒ͅ ᇍ
ੑ̢ϸЃЊ߶ଅѣ੔ൕڮᆒ̝͆ ᆤடӝӂ̝ĲĹġ ĩĲĲĪ̝
ĲıĴıĮĲıĴķ̝ĳııĺ
Ŝ࿶ġใ Şġ࿶ใ༩થ̝ണ̢͑ ໎ྐྵ߶ଅඒڱબ܎Ѡљйћ̝͒
ઠ঱ି۹ౡ޻ݶ੻ૂ̝ĶıġĩĲĪ̝ĸĴ̝ĳııĶ
Ŝ࿶ġ၈ĲĹŞġ঵ౡᇖຌஷͅ ဩ̢͆͑ଃݶ࿶શ৫ౘࣅჄ၈ਇͅ ࿶
શ৫ౘ၈ਇᆰ န͆౗ĲĹ໪๘͒
Ŝ࿶ġ၈ĲĺŞġ঵ౡᇖຌஷͅ ဩ̢͆͑ଃݶ࿶શ৫ౘࣅჄ၈ਇͅ ࿶
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ҾҤ̷ҪӚӦ೴৾બ܎ય੫ѣޱᅶѠ࠙юҀय़ࢅ͒ͅ Ͽĳĳ
͘ఓള̡එษ͘ڵཥ͘ııĲ ѣ͆ڵ࿫ѝьћ૳યьє̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
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